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«Не все, що можна
підрахувати, варто
підраховувати, 





- «реєстрація» нової ідеї чи дослідження; 
- «сертифікація» якості дослідження;
- інформування про дослідження та його
результати (через публікацію в 
науковому журналі, передусім); 
- «архівування»  результатів дослідження 












Науковий результат — нове наукове знання, 
одержане в процесі фундаментальних або
прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях інформації. 
Науковий результат може бути у формі звіту,
опублікованої наукової статті, наукової доповіді,
наукового повідомлення про науково-дослідну роботу,
монографічного дослідження, наукового відкриття,
проекту нормативно-правового акта, нормативного
документа або науково-методичних документів
Закон України про наукову і науково-технічну
діяльність
Про наукову і науково-технічну діяльність
ПУБЛІКАЦІЯ – ЛИШЕ ВЕРХІВКА 
ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
«АЙСБЕРГУ»
Обов’язкова наявність публікацій у виданнях іноземних 
держав або у виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз.
наказ МОН від 17 жовтня 2012 року № 1112
Положення про порядок…
Обов'язкова публікація не менше однієї статті в науковому 
виданні, яке включене до Scopus / Web of Science, або іншої 
міжнародної бази.
проект Порядку затвердження…
Обов'язкова публікація у виданнях, що індексуються 
у провідних міжнародних наукометричних базах Web 
of Science та (або) Scopus.


Університетам необхідна достовірна 
інформація для:
• Оцінки результатів досліджень
- Визначення кола експертів
- Аналіз публікаційної активності та цитувань 
- Виявлення сучасних тенденцій в науці
- Пошук та фінансування найперспективніших учених та проектів
• Оприлюднення результатів роботи
- Демонстрація сильних сторін своєї організації
- Звіти по фінансуванню проектів
- Запити на фінансування
- Рейтинги 
• Визначення стратегії розвитку /реформування
- Залучення дослідників 




Де знайти відповіді на питання?
 Які напрямки досліджень є актуальними? 
 Чи не збираємося ми винаходити колесо? 
 Хто фінансує подібні дослідження? 
 Як нам знайти колег-науковців? 
 Які є наукові журнали у даній тематиці? 
 Які з цих журналів є найвпливовішими? 
НАУКОМЕТРІЯ -
• галузь наукознавства, що займається статистичними
дослідженнями структури та динаміки масивів і 
потоків наукової інформації
• Інструмент підтримки прийняття рішень, науково 
обґрунтовані закономірності дослідницької діяльності, 
в тому числі із застосуванням сучасних інформаційних 
технологій та останніх досягнень статистики, теорії 
вимірювань, інформатики та теорії управління 
•
Наукометрія сьогодні
• Наукометричні дані широко застосовуються 
для оцінки діяльності окремих вчених, 
наукових установ та галузей знань, або 
країн 
• Для цього використовується ряд 
наукометричних показників та створено 
спеціальні бази даних для їх обрахунку.

Імпакт-фактор
• Імпакт-фактор (IF) журналу – коефіцієнт співвідношення 
цитування наукових журналів. Даний показник часто 
використовують в якості оцінки впливовості журналу в певній 
галузі. 
• Класичний імпакт-фактор обчислюється за трирічний період, 
як усереднене співвідношення кількості цитувань статей у 
журналі протягом поточного року, до загальної кількості 
статей надрукованих в цьому журналі за два попередні роки. 
• Імпакт-фактор журналу в 2015 році = 
A/B,
де: A – кількість цитувань у 2015 р., документів журналу, які 
були опубліковані в 2013-2014 рр.;  B – кількість citable items
журналу в 2013-2014 рр.
Імпакт-фактори журналів обраховується щорічно і 
виключно для журналів, які включені у базу Journal 
Citation Reports (JCR) корпорації Thomson Reuters.
Різновиди 
імпакт-факторів
Імпакт-фактори 2014 українських 
журналів
Immediacy Index
• Immediacy Index (індекс оперативності) – показник, 
який щорічно вираховують у Journal Citation 
Reports, для того, щоб показати, наскільки 
актуальні роботи опубліковані в науковому 
журналі, і як швидко про них стає відомо в світі 
науки. 
• Immediacy Index розраховується, як 
співвідношення кількості цитувань статей 
журналу, отриманих у певному році, до 
сумарної кількості статей, надрукованих у 
журналі цього ж року. 




• EigenFactor – показник впливовості наукового 
журналу, що  враховує не лише загальну кількість 
цитувань журналу, а й джерела цих цитувань. 
• Таким чином, при обрахунку Eigenfactor цитати 
авторитетних видань мають значно більшу вагу, ніж 
цитати журналів з низьким рейтингом.
ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS
Для порівняння цитування в різних галузях знань у Web of Knowledge є Essential
Science Indicators, де представлені статистичні дані за останні 10 років ЗА 
ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ, КРАЇНАМ та ОРГАНІЗАЦІЯМ  
Середнє цитування для всіх областей - 20,7
АЛЕ 
• Для статей з молекулярної біології та генетики - 49,95
• Для математики – 6,75
SCImago Journal Rank (Scopus) 
не лише кількість, але й якість
• SCImago Journal Rank (SJR) – показник 
впливовості наукового журналу та 
безкоштовна альтернатива імпакт-фактору. 
• Для підрахунку SJR використовуються дані 
SciVerse Scopus із врахуванням не тільки 
кількісних характеристик – загальної кількості 
цитувань, а й якісних – розподіл цитувань по роках 
і авторитетність джерел цитувань.
Переглянути SJR журналів можна безкоштовно на сайті 
SJR: Scimago Journal & Country Rank
http://www.scimagojr.com









Source-Normalized Impact per Paper –
рівень цитування в кожній окремій галузі
• Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) –
показник, який намагається враховувати наукову 
галузь видання, відповідно швидкість і кількість 
цитувань, прийнятих у даній галузі. 
• При підрахунку SNIP використовується показник 
«потенціал цитування», який враховує кількість 
цитувань журналів певної дисципліни і ступінь її 
охоплення наукометричною базою. 
h-індекс 
• h-індекс (індекс Гірша) – наукометричний
показник, запропонований у 2005 р. 
американським фізиком Хорхе Гіршем. h-індекс 
розраховують для оцінки продуктивності окремих 
науковців, наукових груп, установ, видань, чи 
країн. 
• Індекс Гірша науковця дорівнює N, якщо він є 
автором щонайменше N статей, кожна з яких 
була процитована щонайменше N разів, решта 
ж статей були процитовані менше, ніж N разів. 
h-індекс 
Наукометричні бази
• Web of Science та Scopus – найавторитетніші бази 
даних наукової літератури, що оснащені 
інструментарієм для відстеження та аналізу 
цитованості наукових робіт.
Платформа         Web of 
Science
Дізнатись усі назви журналів, що індексуються базами Thomson 




• SciVerse Scopus – наукометрична платформа та 
реферативна база даних корпорації Elsevier, що 
містить понад 50 млн. реферативних записів. 
• У SciVerse Scopus, з різним хронологічним 
охопленням, індексуються наукові журнали, 
книжкові серій та праці конференцій. 




Scopus vs. Web of Science
Суворі критерії відбору видань
http://jsi.net.ua/scopus/scopus.html
Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних 
SciVerse Scopus
Google Академія
• Google Академія – безкоштовна 
спеціалізована пошукова система що 
дозволяє здійснювати пошук наукових 
документів та дізнатись кількість їх цитувань. 
• У порівнянні з комерційними 
наукометричними базами Google Академія 
охоплює значно більше джерел, проте 
системою індексуються і документи, які 
не пройшли належну експертну оцінку.
Google Академія
Подбайте про id
• Унікальний ідентифікатор авторів-
науковців (unique author identifier) 
































• Кількість статей – показник наукової продуктивності;
• Сумарна кількість цитувань та їх співставлення у 
межах однієї предметної галузі – показник наукового 
авторитету, або впливовості;
• Нормалізована середня цитованість – показник 
наукової ефективності.
Слід запитати…
• Чи представлена кількість публікацій 
характерна для даної галузі?
• Чи представлена кількість цитувань 
характерна для даної галузі?
• Чи представлена нормалізована середня 
цитованість характерна для даної галузі?
InCites та SciVal
• InCites (на основі даних WoS) та SciVal (на основі 
даних Scopus) – інструменти, що пропонують швидкий 
спосіб перегляду, аналізу та моніторингу результатів 
наукової продуктивності країн, організацій, установ, 
груп, окремих дослідників.
InCites












• SciVal – інструмент, що 
пропонує швидкий доступ 




установ, груп і окремих 
дослідників.
Кількість статей обраних ВНЗ
Кількість цитувань обраних ВНЗ
Нормалізована цитованість обраних 
ВНЗ
Field-weighted citation impact 
• Вказує на середнє 
число цитувань 
публікацій у тій же 
галузі, того ж типу і 
опублікованих у тому 
ж році

Показники обраних ВНЗ у галузі 
Computer Science 
Плани та перспективи
• Якщо зараз в установи немає 
публікацій в Web of Science та / 
або Scopus, і в найближчому 
майбутньому нічого не робити –
то подібні публікації навряд чи 
там з'являться.
Керівники багатьох університетів 
готові преміювати співробітників 
вже не просто за сам факт 
наявності публікації у виданні, що 
індексується у WoS, чи Scopus…
Сумський державний університет
• …здійснюється 




Київський університет імені Бориса 
Грінченка




базами даних Web of 
Science, Scopus…
Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна




університет імені Юрія Федьковича
• …відповідно до 
імпакт-фактора 




Для різних галузей знань ІФ –
різний! 
Імпакт-фактор vs. SJR







• Для видань, які 








(травень 2015) = 
5154 співаторів!
Квартильний підхід
• кількість публікацій у виданнях, які 
включені у Scopus;
• кількість співавторів публікацій;
• квартиль журналу згідно даних 
порталу SCImago Journal & Country 
Rank.
SCImago Journal & Country Rank
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
Квартиль журналу
• Квартиль – категорія наукового журналу, 
що залежить від його бібліометричних
показників, які  вказують на рівень його 
цитованості. 
• Кожен журнал потрапляє в один з 
чотирьох квартилів конкретної 




• При цьому пропонується, що коефіцієнт журналу I 
квартилю = 4, II квартилю = 3, III квартилю = 2, IV 
квартилю = 1;
• Коефіцієнт для матеріалів конференції = 1 (для 
комп’ютерних дисциплін 2);
• Коефіцієнт для монографій = 1 (для соціо-
гуманітарних дисциплін = 2).
«СПРИЯТИ АКТИВІЗАЦІЇ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПЕРЕДУСІМ В 
АВТОРИТЕТНИХ МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ
ВИДАННЯХ. 
ВИЗНАТИ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМ ВКЛЮЧЕННЯ ДО 
МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ 
МОГИЛЯНСЬКИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ. З ЦІЄЮ МЕТОЮ 
УЗГОДИТИ ЇХНЮ РЕДАКЦІЙНУ ТА ВИДАВНИЧУ ПОЛІТИКУ
З ВИМОГАМИ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ…»
Стратегія розвитку Національного
університету "Києво-Могилянська
Академія" на 2015-2025 рр.
Шляхи 
• Розвивати власні 
наукові журнали
• Публікуватися в 
інших наукових 
журналах, 
передусім тих, що 
індексуються в WoS
та Scopus



















Колаборації НаУКМА у світі
Колаборації НаУКМА у США








ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ 
ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЦИТУВАННЯ  
ДОСЛІДНИКІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ НАУКМА НА 








• Не підміняй кількісною оцінкою якісну експертну оцінку; 
• Дбай, щоб при оцінці ефективності установи, групи або 
дослідника обрані показники відповідали меті оцінювання; 
• Захищай представлення передового досвіду в 
неангломовних публікаціях; 
• Забезпеч відкриту та прозору процедура збору та 
аналізу даних; 
• Дозволь дослідникам перевірити, чи їхні публікації було 
правильно ідентифіковано; 
• Зважай на особливості наукових галузей при проведені 
порівнянь; 
• Намагайся враховувати якомога більше параметрів при 
оцінці окремих дослідників; 
• Уникай недоречної конкретності та помилкової точності; 
• Визнавай вплив заохочувальних стимулів на величину 
показників; 
• Ретельно та оперативно оновлюй показники. 
Leiden Manifesto
НАУКОЮ СКЛАДНО УПРАВЛЯТИ 
АДМІНІСТРАТИВНО  
Чого не може наукометрія?
• Наукометричні БД 
допоможуть виявити передові 
журнали, конференцій згідно 
конкретної вузької галузі, 
сильні сторони університету, 
перспективних молодих 
вчених, напрямки для 
налагодження продуктивної 
співпраці… але ніхто не 
зробить досліджень за нас. 
НАУКОМЕТРІЯ – НЕ ПАНАЦЕЯ, 
АЛЕ ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ:   
В ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКОРИСТАНІ  МАТЕРІАЛИ ПРЕЗЕНТАЦІІЙ МОЇХ 
КОЛЕГ:  СЕРГІЯ НАЗАРОВЦЯ (НАУКМА)  ТА  ІРИНИ ТИХОНКОВОЇ
(ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ НАНУ), А ТАКОЖ 
ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ УНІВЕРСИТЕТІВ , ЩО ЗДІЙСНЕНІ ЗА 




Віце-президент з наукової роботи та інформатизації
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
yaroshenko@ukma.edu.ua
